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Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung' stehen' in' vielen' Lebensbereichen' vor' schwierigen'
Rahmenbedingungen.' Ihr' Leben' ist' oftmals' von' Abhängigkeit' geprägt,' was' zur'
Fremdbestimmung' führen' kannC'auch' in' Bereichen,' die' höchstpersönlichen' Themen' wie'
Liebe,'Freundschaft'und'Sexualität'betrefen.'Für'viele'Menschen'mit'einer'Beeinträchtigung'
gilt' immer' noch,' dass' trotz' Integration' und' Normalisierung' ihrer' Lebensverhältnisse,'
Beziehung'kein'selbstverständlicher'Bestandteil'ihres'Lebens'ist.'Im'Rahmen'dieses'Projektes'
werden' vier' qualitative'Interviews'zu' den' obengenannten' Themen'mit' einem' Ehepaar' mit'
einer' körperlichen' und' leichten' kognitiven' Beeinträchtigung' durchgeführt,' welche'
anschliessend' anhand' der' qualitativen' Inhaltsanalyse' nach' Mayring'geprüft'werden.' Ziel'
dieses' Projektes' ist' ihr' Leben'sowie' die'Themen' Liebe,' Partnerschaft' und'Sexualität' und'



































































„PartnerschaftC'Liebe' mit' Hürden“' ist' ein' Forschungsprojekt,' welches' anhand' einer'
Biografiearbeit'mit' einem' Ehepaar' mit' einer' körperlichen' und' leichten' kognitiven'
Beeinträchtigung,'die'Bedeutung'der'Themen'Liebe,'Partnerschaft'und'Sexualität'und'deren'
Herausforderung' im' Leben' in' einer' Institution,' sucht.'Der' Titel' dieses' Projektes'wurde'
partizipativ'vom'Ehepaar'definiert.'Im'Vorfeld'fand'eine'Sitzung'mit'dem'Ehepaar'statt,'um'
ihnen' die' Bedeutung' von' Biografiearbeit' sowie'den' Ablauf'des' Projektes' aufzuzeigen.'
Anschliessend'wurden' vier'Interviews' durchgeführt' und'die' Dokumentation' ihrer' Hochzeit'




























Das' Projekt' umfasst'18' ECTS' Punkte,' dies'








Die' Stiftung' Contenti' bietet' Menschen,' die' durch' eine' Beeinträchtigung' in' ihrer'
Leistungsfähigkeit' eingeschränkt' sind,' 40' Arbeitsplätze'an.' Personen' mit' einer' IVCRente'
finden'hier'durch'ihre'Arbeit'und'ihren'Einsatz,'Anerkennung'und'nehmen'am'Arbeitsleben'
teil.' So' unterschiedlich' die' Persönlichkeiten' und' die' Möglichkeiten' jeder' und' jedes'
Einzelnen,' so' vielfältig' sind' die' Tätigkeitsfelder,' die' sich' den' Mitarbeiterinnen' und'
Mitarbeitern'der'Stiftung'Contenti'erschliessen.'Zusätzlich'kann'Contenti'17'Menschen'mit'
einer' Beeinträchtigung' in' sieben' Wohnungen' ein' Zuhause' anbieten.'Contenti' Wohnen'hat'
zum' Ziel,' dass' Menschen' mit' einer' körperlichen' Beeinträchtigung' möglichst' eigenständig'
leben' können.'Ale' Bewohnerinnen' und' Bewohner'
wohnen' in' einem' Einzelzimmer,' das' sie' nach' ihren'
Bedürfnissen'und'Vorstelungen'möblieren'und'einrichten'
können.!Ihre' Beziehungen' untereinander' gestalten' die'
Bewohnerinnen' und' Bewohner,' fals' möglich'
selbstständig.'Durch' die' Unterstützung' des' kompetenten'
Fachpersonals'entsteht' so' eine' Umgebung,' in' welcher'
Entwicklung'der'Persönlichkeit'und'des'eigenen'Könnens'
möglich' wird.'Die' Stiftung' ' Contenti' in' Luzern' orientiert'
sich' an'humanistischen' Werten' wie' Integration,' Gerechtigkeit,' Partizipation,' Respekt,'
Wertschätzung'und'Nachhaltigkeit.'Im'Zentrum'ihres'Auftrages'steht'die'Unterstützung'der'
sozialen,'emotionalen,' kognitiven' und' beruflichen' Entwicklung' von' Menschen' mit' einer'
Beeinträchtigung.'




des' Projekts'gestärkt.' Die' Projektleitung' des' folglich' beschriebenen' Projekts' hat' in' der'









Im' Zentrum' des' Auftrages' der' Stiftung' Contenti' werden' die' individuelen' Bedürfnisse' der'
Bewohner'und'Bewohnerinnen'gross'geschrieben.'Durch'Betreuungsangebote'und'mehrere'
Beobachtungen' in' der' Praxis,' ist' die' Projektleitung' darauf' aufmerksam' geworden,' dass'
Themen' wie' Liebe,'Partnerschaft'und' Sexualität'bei' den' Bewohnern' und' Bewohnerinnen,'
von' grosser' Bedeutung' sind'und' ein' Handlungsbedarf' besteht.' Aufgrund' dieser'
Beobachtungen' möchte' die' Projektleitung,' das' Praxisprojekt' dazu' nutzen,' gemeinsam' mit'
dem'verheirateten' Paar' der' Stiftung' Contenti,' ihre' Identitätsverläufe' sowie' die'
Herausforderungen' betrefend' der' Themen' Liebe,' Partnerschaft' und' Sexualität' in' einem'
Leben'in'einer'Institution,'anhand'einer'schriftlichen'Biografie'festzuhalten.''
'
Als' Material' dienen' die' bereits' vorhandenen' biografischen' Verläufe'sowie'die'
Dokumentation' des' SRF' über' ihre' Hochzeit.' Zudem' werden' vier' qualitative'Interviews'mit'
dem'Ehepaar'durchgeführt,'sowie'das'vorhandene'Material'anhand'der'Inhaltsanalyse'nach'
Mayring'geprüft.'Des'Weiteren'wünscht'sich'der'Auftraggeber'ein'Konzept'zu'der'Methode'









































Die' Leiterin' des' Bereichs' Wohnen,' Monika' Kreienbühl' und' die'Praxisausbildnerin,' Beatrice'
Jurt,' agierten' bei' diesem' Projekt' als' Auftraggeber.'Die' Projektleitung' und' Umsetzung'
erfolgte'durch'Elisa' Paraza,'Sozialpädagogin' in' Ausbildung' an' der' Hochschule' Luzern' für'
Soziale' Arbeit.'Unterstützt' wurde' das' Projekt' durch' Frau' Stefania' Calabrese,' Dozentin'und'
Projektbegleitung' an' der' Hochschule' Luzern.' Die' Projektleitung'konnte' jederzeit' auf' das'
Wissen' und' die' Erfahrung' der' Projektbegleitung'zurückgreifen'und' sie' jederzeit' per' Mail'
kontaktieren.'
'
Bevor' das' Projekt' startete,' wurde' von' der' Projektleitung' im' Modul' Projektmethodik' eine'
Projektskizze'erarbeitet.'In'dieser'wurde'der'Aufbau'und'Durchführung'des'Projekts'geplant'
und' vorbereitet.' ' Anschliessend' fand' in'der' Stiftung' Contenti' die' KickCOf' Veranstaltung'
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bei' Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung,' sowie' die' Bedeutung' von' Biografiearbeit'




Die' WHO' (Weltgesundheitsorganisation,' Regionalbüro' für' Europa,' 2017)' definiert' den'
Begrif' kognitive' Beeinträchtigung' wie' folgt:' „Geistige' Beeinträchtigung' bedeutet' eine'
signifikante' verringerte' Fähigkeit,' neue' oder' komplexe' Informationen' zu' verstehen' und'
neue' Fähigkeiten' zu' erlernen' und' anzuwenden.' Dadurch' verringert' sich' die' Fähigkeit,' ein'
unabhängiges'Leben'zu'führen“'(beeinträchtigte'soziale'Kompetenz).Gemäss'Leyendecker'ist'
eine' körperliche' Beeinträchtigung' eine' physiologische' Einschränkung' des' menschlichen'
Körpers.' Ein' Mensch' hat' eine' körperliche' Beeinträchtigung,' wenn' er' infolge' einer'








auf' die' sexuelen'Beziehungen' haben' (S.40).' Sexualität' ist' eine' grundlegende' Lebenskraft,'
die' dem'Menschen' hilft' sich' selbst' zu' entdecken,' eine' Identität' zu' entwickeln' und' ihn'
veranlasst,' sich' selbst' auf' andere' Menschen' hin' zu' orientieren,' so' dass' Beziehung,'
Partnerschaft'und'Ehe'eng'mit'diesem'Antrieb'verknüpft'sind.''
Ihre' Bedeutung' liegt' also' neben'der' Fortpflanzung' vor' alem' in' der' individuelen'




zwischenmenschliche' Beziehungen' zu' pflegen.' Auch' im' Leben' von' Menschen' mit' einer'
Beeinträchtigung' spielt' der' Geschlechtstrieb'eine' elementare' Role' und' muss' als'
wesentlicher' Bestandteil' für' eine' ganzheitliche' Lebensführung' betrachtet' werden.' Dieser'
Bestandteil' verhilft' zu' Erfolgserlebnissen,' legt' den' Grund' für' die' Entwicklung' der'
Persönlichkeit'fest'und'führt'zum'Erleben'eigner'Verantwortung'(Heinz'Kiechle,'1998,'S.'43C
45).' Wird' Sexualität' aus' irgendwelchen' Gründen,' z.B.' aus' geselschaftlichen' oder'
institutionelen' Zwängen' heraus,' unterdrückt,' führt' das' zu' Frustrationsspannungen' und'
unter'anderem'sogar'zu'Identitätsproblemen.''
'
Eine' Partnerschaft' dient' dem' „Zwecke' gemeinsamer' Lebensbewältigung,' persönlicher'
Selbstverwirklichung' mit' Befriedigung' emotionaler,' sozialer' und' sexueler' Bedürfnisse“.'
Innerhalb' einer' Partnerschaft' machen' Menschen' mit' einer'Beeinträchtigung' die' Erfahrung'
für' andere' attraktiv' zu' sein,' weil' sich' der' Partner' nichtC'wie' Eltern' oder' Betreuer' und'
BetreuerinnenC'aus' einer' Verpflichtung' heraus' um' ihn' kümmert,' sondern' aus' Interesse' an'
seiner' Person.' Somit' gewinnen' Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung' durch' eine'












Biografiearbeit' ist' ein' relativ' neuer' Ansatz' in' der' psychosozialen' Arbeit' mit' Kindern,'
Jugendlichen,' Erwachsene' und' Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung.' Mit' dieser' Methode'
lässt' sich' die' Lebensgeschichte' eines' Menschen' strukturiert' aufzeichnen' und' die'






Durch'das' Verstehen' der' eigenen' Lebensgeschichte' kann' ein' Annehmen' der' eigenen'
Persönlichkeit'gelingen,' was' wiederum' Möglichkeiten' zur' Weiterentwicklung' bietet.'
Biografiearbeit' kann' in' alen' Lebensphasen' eingesetzt' werden.' Besonders' kommt'
Biografiearbeit' zum' Tragen,' wo' Krisen' oder' Wendepunkte' in' der' Lebensgeschichte' eines'
Menschen' eine' Rückschau' erfordern' (Hans' Georg' Ruhe,' 2014,' S.25C28).'In'der' Arbeit' mit'
Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung' geht' es' nahezu' um' Arbeit' mit' der' Lebensgeschichte'
und' nicht' um'eine'exakte'Chronologie.' Biografiearbeit' mit' Menschen' mit' einer'
Beeinträchtigung'unterscheidet'sich'hinsichtlich'der'Ziele'nicht'wesentlich'von'der'Arbeit'mit'
anderen' Zielgruppen.' Im' Sinne' von' Integration' bzw.' Inklusion' sind' viele' Methoden' der'
Biografiearbeit' anwendbar.' Ale' Ansätze' hingegen,' die' klare' zeitliche' Orientierungen'
verlangen'oder'herstelen'wolen,'verlieren'für'dieses'Praxisfeld'an'Bedeutung.'Interessant'
ist,'dass'viele'Fachautoren'vor'alem'den'Nutzen'für'die'Betreuer'und'Betreuerinnen'sehen:'






Paaren' ermöglicht' tiefes' Verständnis'zu'der' eigenen' Lebensgeschichte,' Schlussfolgerungen'
aus' dem' Altagsverhalten,' sowie' die' Erkenntnis' der'geprägten' Verschiedenartigkeit.'
Biografische'Arbeit'mit'Paaren'ermöglicht'tiefe'und'intime'Erinnerungen'hervorzurufen'und'





körperlichen' Reifungsvorgängen' die' wir' ale' durchlaufen.' Er' sagt,' dass' die' Entwicklung' des'
Individuums'bis'ins'hohe'Erwachsenalter'anhält.''
Erikson' zeigt,' zum' Teil' in' Anlehnung' an' Freud,' durch' seine' anthropologischen' Studien' zur'






dieses' potente' Gefühl' der' Teilhabe' an' der' Kultur' her.' Diese' Form' der' IchCStärke' ist' laut'
Erikson' notwendig' für' die' Identitätsbildung.' Diese' Stärke' kann' bei' Menschen' mit'
Beeinträchtigungen'zum'Teil'fehlen.'Die'Erfahrung,'dass'zum'einen'"ihr'wahres'Selbst"'nicht'
verstanden' und' gesehen' wird' und' sie' zum' anderen' oft' selbst' das' Gefühl' der' Verwirrung'




























im' Verlauf' ihres' Lebens' verändert' hat' und' wie' sich' das' Leben' in' einer' Institution' auf' die'
Themen' Liebe,' Partnerschaft'und' Sexualität' ausgewirkt' haben.'Da' Biografiearbeit' auch' als'





Im' Vorfeld' wurde' mit' dem' Ehepaar' B.' eine' Sitzung' vereinbart,' in' welcher'sie' über' das'
Vorgehen' des' Projektes' und' der' Bedeutung' der' Biografiearbeit' informiert' wurden,' da' sie'
bisher' noch' keine' Erfahrung' damit' gemacht' hatten.'Da' sich'die'Biografiearbeit' auf'
Erinnerungen,' Dokumentationen,' Analysen'und' Bewertungen'stützt,'müssen' die'
umfassenden'Daten'und'Informationen'vertraulich'behandelt'werden.'Deshalb'wurde'eine'
Datenschutzerklärung' erstelt,' welche'vom'Ehepaar' B.'unterschrieben' wurde.' Es' war' in'
ihrem'Interesse,'das'die'Informationen'veröfentlicht'werden'dürfen.'
'
In' einem' weiteren' Schritt' wurden' die'Termine'für' die' vier' Interviews' fixiert' und' notiert.'
Angehend'folgte'das'Sammeln'von'Daten'und'Informationen'über'das'Leben'des'Ehepaares'
B.'Da' viele' Akteneinträge' nicht' mehr' vorhanden'waren,' stütze' sich' die' Projektleitung' auf'
Erzählungen' von' ehemaligen' Mitarbeitern.'Ergänzend' fand' ein' Gespräch' mit' dem' Herr' S.'
statt,'der'das' Ehepaar' auf' ihre' Hochzeitsreise' begleitet'hatte.'Die' für' die' Durchführung'





Um' die' festgehaltenen' relevanten' Informationen' zu' ergänzen,' erfolgte'in' einem' weiteren'
Schritt'die'Erstelung'des'Fragekatalogs'für'das'Leitfadeninterview.'Um'ein'Interview'über'so'
ein' intimes' Thema' durchzuführen,' war' es' wichtig,' dass' das' Ehepaar' B.' möglichst' frei'






haben' die' befragten' Personen' die' Möglichkeit' frei' zu' antworten.' Durch' Einsatz' des'
Leitfadens'wird'einerseits'die'Vergleichbarkeit'der'erhobenen'Daten'erhöht'und'anderseits'
gewinnen'die'Daten'durch'die'Fragen'eine'Struktur'(Kleemann,'2009,'S.73).'
Bei' der'Durchführung'der'Interviews' war' es' wichtig,' dass' die' Interviewführende,'eine'
unvoreingenommene'Grundhaltung' einnimmt,' welche' dem' sensiblen' Thema' und' dem'
Wohlbefinden' des' Ehepaares' B.' gerecht' wird.'Wichtig' ist'es' dem' Gesprächsverlauf' des'






Die'qualitativen'Interviews'wurden' an' vier' Nachmittage,'in' der' Wohnung'vom' Ehepaar' B.'
mit' Hilfe' eines' Aufnahmegeräts,' aufgenommen'und' durchgeführt.' Anfänglich' waren' drei'
gemeinsame' Interviews' geplant,' jedoch' merkte' die' Projektleitung' nach' dem' ersten'
Interview,' dass' es' gewisse' Themen' in' ihrem' Leben' gab,'welche'sie' nicht' vor' dem'
Gegenüberstehenden' schildern' möchten' und' somit' wurde' ein' zusätzlicher,' individueler'
Termin'vereinbart,'damit'lückenhafte'Aussagen'ergänzt'werden'konnten.'Aus'den'Aussagen'






















anzuwenden,' welche' auf' eine' Reduktion' der' Ausgangsmaterialien'angelegt' ist' und' sich' für'
grosse'Materialmengen'eignet.'Diese'Inhaltsanalyse'findet'in'drei'Schritten'statt.'Als'erstes'
wurde'aus'einem'Abschnitt'des'Transkripts'eine'Paraphrase,'also'eine'kurze'Nacherzählung'
in' anderen' Worten'gemacht.' Im' zweiten' Schritt' wurde'diese' Paraphrase' zu' einer'




Transkribieren'wurden' zunächst' aussagekräftige' Stelen' farblich'hervorgehoben'und'den'
jeweiligen'Kategorien' zugeordnet.' Stelen,'welche''nicht' gross' von' Bedeutung' waren,'wie'














































wäre' die' Reduktion' des' Materials,' was' jedoch' durch' die' oben' beschriebene'
zusammenfassende' Inhaltsanalyse' ersetzt' wurde,'wie' es' auch' von' Mayring' empfohlen'
wurde.'Anhand'der'Fragen'aus'dem'erstelten'Fragekatalog'war'es'einfach,'die'reduzierten'
Aussagen' bestimmte' Kategorien' zuzuordnen,' da' die' Interviews' nicht'streng' strukturiert'
durchgeführt' wurden.' Es' wurden' jeweils' Begrife' gewählt,' anhand' denen' sich' die' Frage'

































Die' Biografie' des' Ehepaares,' die' im' Anhang' ersichtlich' ist,'wurde' in' drei' Lebensabschnitte'
unterteilt.'Im'ersten'Abschnitt'wird'die'Geburt'und'die'Beeinträchtigungsform'der'Ehefrau'B.'
erläutert,'sowie'ihre'Kindheit'und'ihren'Bezug'zum'Thema'Sexualität.'Der'zweite'Abschnitt'
handelt' von' der'Geburt' und' Beeinträchtigungsform' des' Ehemannes' B.,'sowie' deren'
Kindheit,' seine' Erfahrungen' zu' einer' „normalen' Frau“' und'den' persönlichen' Bezug' zum'
Thema'Sexualität.'Im'dritten'Abschnitt'wurden'weitere'algemeine'Informationen'zu'ihrer'
Liebesgeschichte' sowie'die' Thematik' Sexualität' und' Kinderwunsch'und' deren'
Herausforderungen'und'Erlebnisse'im'Leben'in'einer'Institution,'aufgetragen.'
'
Im' kommenden' Abschnitt' werden' die'bedeutsamen,'gewonnenen'Erkenntnissen'in'Form'
von'Textpassagen'aufgezeigt'und'näher'erleuchtet.''
'
Aus' der' folgenden' Textpassage'kann' man' entnehmen,' dass' die' Betrofene' zwar' über'
Sexualität' aufgeklärt' wurde,' jedoch' der' Meinung' ist,' dass' sie' aufgrund' ihrer'
Beeinträchtigungsform'ihre' Sexualität' nicht' ausleben' kann.' Viele' Menschen' mit' einer'
Beeinträchtigung'werden'laut'Bosch'und'Suykerbuyk'(2006)'von'einem'negativen'Selbstbild'






Sexuele' Aufklärung' fängt' meistens' mit' dem' Erleben' und' Kennen' des' eignen' Körper' an.'
Dadurch'wird'das'Körpererleben'geändert'und'eine'positive'Selbstdarstelung'wird'erlangt,'
welche'die'Identität' und'das'Selbstvertrauen' stärkt' (S.47).'Im' Algemeinen' sind'ale'
Menschen'sexuele'Wesen'und'als'Professionele'der'Sozialen'Arbeit'hat'man'den'Auftrag,'
den'Klienten' und' Klientinnen' auch' bei' Fragen' über' Sexualität' zur' Seite' zu' stehen.' Auf' die'
Selbstständigkeit' sowie' Emanzipation' der' Bewohner' und' Bewohnerinnen' solten'
Mitarbeitende' von' sozialen' Einrichtungen' grossen' Wert' legen' und' Kenntnisse' über' die'





einer' Beeinträchtigung' in' der' Praxis' kaum' thematisiert' wurde.' Laut' Specht,' galten' in'
Wohngruppen,'für'lange'Zeit'äusserst'repressive'sexualpädagogische'Konzepte,'welche'mit'
deren' scheinbar' gesteigerten' Triebhaftigkeit' oder' dem'fehlen' sexueler' Bedürfnisse'
begründet'wurde'(Specht,'2008,'S.295).'Sexualität'war'ein'grosses'Tabu'und'das'führte'dazu,'
dass' sexuele' Bedürfnisse' und' Ausdrucksformen' in' den' Institutionen' von' Menschen' mit'
einer'Beeinträchtigung'oft''wirksam'unterbunden'wurden.''
'
Laut' Bosch' und' Suykerbuyk' (2006)' dient'die' sexuele' Aufklärung' dazu,' Bewohner' und'
Bewohnerinnen'über'emotionale,'medizinische'und'psychosoziale'Faktoren'der'Sexualität'zu'
informieren.' Sie' ist' ein' normaler' Bestandteil' von' Bildung' und' Erziehung.' Ausserdem'






das' Grundrecht' auf' Sexualität' wird' als' selbstverständlich' angesehen.' Jedoch' ist' es' im'





„Sexualität“' nie' stattgefunden' hat.' Das'Versäumnis' über' das' Thema' „Sexualität“' zu'
sprechen,'kann'dazu'führen,'dass'sich'bei'Erwachsenen'mit'einer'Beeinträchtigung'dies'im'
fehlenden' Wisen' sowie' in'nicht' gemachten'Erfahrungen' und' in' einer' geringen'
Diferenzierung' eigener' Wünsche' und' Bedürfnisse' zeigt.' Achiles' (2005)' teilt' die'
Sexualerziehung'in'zwei'Arten.'Die'repressive,'die'versucht,'Kinder'und'Jugendliche'von'der'
Sexualität' fern' zu' halten' und' die' emanzipatorische,' deren' Ziel' es' ist,' selbständigen'
Entscheiden' und' Handeln' auf' dem' Gebiet' der' Sexualität' zu' fördern.' Obwohl' die' Mehrzahl'




klar'und' deutlich' ausdrücken' können.'Häufig' besitzen' die' Betreuungspersonen' einen'
verschleierten' Sprachgebrauch,' was' zu' Unverständnis' führen' kann.' Die'Angst,' dass' man'
über'eigene'Gefühle'und'Erfahrungen'berichten'muss,'wenn'es'zu'konkret'sein'würde,'ist'oft'
ein' Auslöser' dabei.' Sind' einige' der' Betreuungspersonen' ofen' und' können' das' Thema'
„Sexualität“' ansprechen,' kann' das' dazu' führen,' dass'sich' auch''andere' Mitarbeiter'öfnen'
können.' Konkret' bedeutet' dies,' dass' die' eigene' Haltung'dazu' beitragen' kann'eine' gute'
Atmosphäre'zu'schafen'um'gewisse'Hemmschwelen'zu'überwinden'(S.99).''









ohne' Einverständnis' des' Ehepaares' erfolgte.' In' der' Berufspraxis,' erfordert' dieser' Umgang'
nicht' nur' Fachwissen,' sondern' wirft' eine' ethische' Frage' auf:'Wie$ wird$ vorgegangen,$ wenn$
ein$Paar,$welches$seit$längerem$in$fester$Partnerschaft$lebt$und$klar$zum$Ausdruck$bringen$




und' scheint' auf' den' ersten' Blick' einfach.' Die' Sterilisation' wirft' jedoch' schwerwiegende'
ethische' Fragen' auf,'da'sie' einen' tiefgreifenden' Eingrif' in' die' körperliche' Integrität' des'
betrofenen' Menschen' vornimmt.'1933' haben' die' Vereinten' Nationen' die'
„Rahmenbedingungen' für' die' Herstelung' der' Chancengleichheit' der' Behinderten“'
verabschiedet.' Darin' wurde' das' Recht' auf' freie' Entfaltung' sexueler' Beziehungen' erwähnt'
(behindertenrechtskonvention.info,' ohne' Datum).' Gemäss' Gesetz,' ist' die' Sterilisation' bei'
urteilsfähigen'und'erwachsenen'Personen,'wenn'diese'selbst'einwiligen,'erlaubt.'Sind'diese'
Personen' entmündigt,' müssen' zusätzlich' die'gesetzlichen'Vertreter,'sowie' die' KindesC'und'
Erwachsenenschutzbehörde'(KESB)'ihre'Zustimmung'erteilen.'Eine'Sterilisation'bei'dauernd'
urteilsfähigen' Personen' ist' nur' ausnahmsweise' zulässig' (insieme.ch,' ohne' Datum).' Auch'
wenn'Sterilisationen'vor' fast' zwanzig' Jahren' bei' Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung'
eingesetzt' wurden,'bringt'diese' Thematik' in' der' heutigen' Geselschaft' immer' noch' grosse'
Unsicherheiten'mit'sich.'
'
Menschen' mit' einer' Beeinträchtigung' brauchen'im' Altag'eine' klare' Kommunikation' mit'










einer! körperlichen! und! kognitiven! Beeinträchtigung! in! der! Geselschaft! und!
Selbstbestimmung! für! Menschen! mit! einer! Beeinträchtigung! in! den! obengenannten!
Themen! zu! erreichen.!Die' Vision' lässt' sich' nur' schwer' auswerten,' da' die' wichtigsten'
Erkenntnisse' des' Projekts'dem' Team' der' Stiftung' Contenti' noch' nicht' vorgestelt' wurden.'
Das'Projekt'brachte'auf'Seite'der'Mitarbeiter,'grosse'Neugierde'mit'sich.'Diese'erkundigten'
sich' fortlaufend' bei' der' Projektleitung' um' neue' Erkenntnisse'betrefend' der' Themen'
Partnerschaft'und' Sexualität,'des''Ehepaares'B.,'zu' erfahren.' In' Teamsitzungen' wurde' das'




Partnerschaft! und! Sexualität!sowie!sich! das! Leben! in! einer! Institution! auf! die!
obengenannten! Themen! ausgewirkt! haben,! wurde! erstelt! und! analysiert.!Das' Hauptziel'
wurde'erreicht.'Die'Erreichung'dieses'Zieles'wird'in'fünf'Teilzielen'detailierter'ausgewertet.'!
'
Teilziel! 1:!Kontakt! mit! dem! Ehepaar! wurde! aufgenommen.'Das' Projekt' hatte'die'
Voraussetzung'das' Ehepaar' im' Projekt' partizipativ' miteinzubeziehen.' Deshalb' plante' die'
Projektbegleitung'eine' Besprechung'mit' dem' Ehepaar'B.,'bei' welchem' sie'über' die'
Bedeutung' der' Biografiearbeit' informiert,' die' Daten' der' Interviews' abgemacht' und' die'
weiteren' Schritte' besprochen' wurden.' Das' Ehepaar' brachte' eigenen' Ideen' zur' Gestaltung'
ihrer' Biografie' mit,'welche'von' der' Projektleitung' notiert' und' nachfolgend' umgesetzt'
wurden.''
!
Teilziel! 2:!Nötiges! Basiswissen! über! Menschen! mit! Beeinträchtigung! und! Beziehung!





Durch' das'erarbeitete'Fachwissen,'konnte' die' Projektleitung,' Aussagen' des' Ehepaares,'
nachvolziehen' und' Zusammenhänge' erkennen.'Anhand' der' Aussagen' des' Ehepaares' B.'
erkannte' die' Projektleitung' einen' Handlungsbedarf' in' der' Stiftung' Contenti,' welcher' Mitte'
Oktober,'in'form'einer'Teamsitzung'aufgezeigt'wird.!
!
Teilziel! 3:!Vorbereitung,! Durchführung! und! Dokumentierung! der!Interviews! mit! dem!
Ehepaar.!Die' Vorbereitung,' Durchführung' und' Dokumentierung' der'Interviews' hat'
stattgefunden' und' diente' der' Erstelung' der' Biografie.' Durch' das' erworbene' Fachwissen'
konnte'sich' die' Projektleitung' auf' die'Interviews'fachgemäss' vorbereiten' und' dieses'
anschliessend'eines'selbst'erstelten'Fragekataloges'durchführen.'Die'Interviews'wurde'mit'




nach! Mayring! ausgewertet.!Die' gesamten' Interviews,' sowie' die' Dokumentation' der'
Hochzeit'des'Ehepaares'B.!'wurden'transkribiert'und'anchliessend'analysiert.'Akteneinträge,'
welche' die'Situation' vor' zwanzig' Jahren' schilderten,' waren' in' der' Institution' nicht' mehr'
vorhanden.' Deshalb' musste' die' Projektleitung' auf' diese' Informationen' verzichten' und'
kontaktierte' aufgrund' dessen,'ehemalige' Mitarbeiter'der' Stiftung' Contenti.' Die' gewonnen'




erstelt.!Im' letzten'Schritt' wurde' das' Konzept'zur' Biografiearbeit' mit' Menschen' mit' einer'
Beeinträchtigung' für' das' Team' der' Stiftung' Contenti' erstelt.'Das' Konzept' ist' in' zwei'
Hauptteilen' gelidert.' Als' erstes' werden' grundlegende' Mehrwerte' von' Biografie'und'
Biografiearbeit' geschildert' sowie' deren' Nutzen.' Anschliessend' wird' das' Gesamte'anhand'
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Der$ Zeitplan$konnte$ bis$ auf$ kleinere$ Terminverschiebungen$ eingehalten$ werden.$Dadurch,$
dass$die$Arbeitsplanung$in$Monatsschritten$aufgeteilt$wurde,$konnte$die$Projektleitung$von$
der$zusätzlichen$Flexibilität$profitieren,$in$Bezug$auf$die$Erreichung$der$Meilensteine.$Da$die$
Projektleitung$das$ Projekt$ im$ Sommer$ durchführte$ und$ somit$ ein$ knappes$ Zeitfenster$ zur$
Verfügung$ hatte,$ musste$die$Projektplanung$ mit$dem$ Arbeitsplan$der$ Stiftung$ Contenti$




nicht$ stattK$dafür$ war$ ein$ ständiger$ Austausch$ per$ Mail$ vorhanden$ und$ bei$ Fragen$ und$
Unsicherheiten$ konnte$ die$ Projektbegleitung$ auf$ deren$ Wissen$ zurückgreifen.$Durch$ die$



























Die$Infrastruktur$ der$ Stiftung$ Contenti$ stand$der$ Projektleitung$ für$ die$ Durchführung$ des$











































Rückblickend$ kann$ man$ festhalten,$ dass$ sich$ die$ Stärken$ und$ Chancen$ verwirklicht$ haben.$
Als$eine$Stärke$erkannte$die$Projektleitung$die$Motivation$der$Zielgruppe$sowie$das$grosse$
Interesse$des$ Teams$ beta,$ der$ Stiftung$ Contenti,$an$ der$ Biografie$ des$ Ehepaares$ B.$Die$
Schwäche,$ dass$ die$ Kommunikation$ des$ Ehemannes$ aufgrund$ der$ Beeinträchtigung$
eingeschränkt$ist,$kann$im$ Nachhinein$ als$ Chance$ zu$ betrachtet$ werden.$ Während$ den$
Interviews$gab$er$sich$grosse$Mühe$lauter$zu$sprechenK$dies$bewährte$sich,$indem$man$ihn$





Aufgrund$ dessen$ wurde$ ein$ zusätzlicher,$ individueler$ Termin$ vereinbart,$ um$ weitere$
Themen$ anzusprechen.$Die$ Gefahr,$ dass$ das$ Datenmaterial$ widersprüchlich$ sein$ könnte,$
wurde$bei$der$Erstelung$der$Biografie$ersichtlich.$Daraufhin$wurde$erneut$Kontakt$mit$dem$











































































































bewährte$ sich,$ da$ er$ besser$ verstanden$ wurde.$ Die$ Interviewsequenzen$ des$ Ehemannes$
mussten$ bei$ undeutlicher$ Aussprache$ öfters$ abgehört$ werden,$ jedoch$ stelte$ dies$ für$ die$
Erstelung$der$Biografie,$keine$Hindernisse$dar.$Das$Risiko,$nicht$genügend$Informationen$für$
eine$ volständige$ Biografie$ zu$ verfügen,$ ist$auch$ nach$ der$ Durchführung$ als$ hoch$ zu$
bewerten.$ Bewährt$ haben$ sich$ die$ gemeinsamen,$sowie$ die$ individuelen$ Interviews,$die$
Dokumentation$ des$ SRF$ und$ das$ Gespräch$ mit$ dem$ ehemaligen$ Mitarbeiter$ der$ Stiftung$
Contenti,$welcher$sie$ auf$ ihre$ Hochzeitsreise$ begleitet$ hatte.$ Das$ Risiko,$ dass$ der$ enge$
Zeitplan$eingehalten$werden$ musste,$ ist$auch$nach$ der$ Durchführung$noch$als$ hoch$ zu$
bewerten.$ Aufgrund$ der$ intensiven$ Arbeitsplanung,$ da$ viele$ Mitarbeiter$ der$ Stiftung$























Anhand$der$ durchgeführten$ Biografiearbeit$ erstelte$ die$ Projektleitung$ ein$ dazugehöriges$
Konzept.$Das$Konzept$dient$dem$Team$der$Stiftung$Contenti$für$die$Durchführung$weiterer$
Biografiearbeiten$mit$ den$ Bewohnern$ und$ Bewohnerinnen.$ Im$ ersten$ Teil$ werden$ die$
grundlegenden$Informationen$von$Biografie$ und$ Biografiearbeit$ sowie$ deren$ Nutzen$
definiert.$ Die$ Zielsetzungen,$sowie$ die$ Funktionen$ der$ Biografiearbeit,$ergänzen$ den$
Hauptteil$des$Konzeptes.$ Um$ein$ Hilfsmittel$ für$ die$ Praxis$ zu$ erhalten,$ wurde$ als$ letzter$
Punkt$ein$Leitfaden$erstelt,$welcher$die$einzelnen$Schritte$und$deren$Vorgehensweise$näher$
beleuchtet.$Das$ Ehepaar$ kommentierte$die$Umsetzung$des$ Projektes$ als$ sehr$ intensiv$ und$
spannend.$ Sie$ sind$der$ Meinung,$ dass$ die$ Biografiearbeit$viele$ wichtige$ Aspekte$ aufzeigt,$
welche$in$ in$ ihrer$ Partnerschaft$ nie$zuvor$thematisiert$ wurden.$ Die$ Projektleitung$ konnte$
durch$die$Erhebungen$der$Daten$wichtige$Erkenntnisse$gewinnen,$$betrefend$der$Themen$










an$ der$ Grundhaltung$ der$ Betreuungspersonen$ liegt,$ warum$ das$ Ausleben$ der$ sexuelen$
Bedürfnisse$für$Menschen$mit$einer$Beeinträchtigung$nach$wie$vor$schwierig$ist.$$
Für$die$Soziale$Arbeit$ist$das$vorliegende$Projekt$von$Bedeutung,$da$die$Sichtweise$von$dem$
Ehepaar$ aufgezeigt$ wird$ und$ dadurch$ wichtige$ Erkenntnisse$ für$ die$ zukünftige$ Arbeit$ mit$










Die$ Biografie$ sowie$ das$ Konzept$ zur$ Biografiearbeit$ mit$ Menschen$ mit$ einer$
Beeinträchtigung$ stehen$ dem$ Team$ der$ Stiftung$ Contenti$ nun$ zur$ Verfügung.$ Es$ ist$ zu$
empfehlen,$dass$das$Team$der$Stiftung$Contenti$mit$den$Bewohner$und$Bewohnerinnen$der$
Stiftung$ Contenti$ Biografiearbeit$ durchführt,$ da$ die$ biografische$ Selbstreflexion$ eine$
Möglichkeit$ zur$ Unterstützung$ der$ Identitätsfindung$ darstelt.$ Durch$ das$ Verstehen$ der$
eigenen$Lebensgeschichte,$kann$ein$Annehmen$der$eignen$Person$gelingen,$was$wiederum$
eine$ Weiterentwicklung$ermöglicht.$ Die$ Projektleitung$ hat$ sich$ dazu$ entschieden$ gehabt,$
ihren$ Fokus$ auf$ die$ Themen$ Liebe,$ Partnerschaft$ und$ Sexualität$ zu$ setzen,$ jedoch$ kann$
Biografiearbeit$ in$ alen$ Lebensphasen$ $ eingesetzt$ werden.$Sie$ bietet$ besonders$ Menschen$
einen$Mehrwert,$welche$in$einer$Krise$oder$an$einem$Wendepunkt$ihres$Lebens$stehen$und$
deshalb$ eine$ Rückschau,$gewinnbringend$ sein$ kann.$Abschliessend$erhoft$ sich$ die$
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12.$Anhang!
12.1!Biografie!
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12.2!Konzept!Biografiearbeit!
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12.3!Bestätigung!Selbsterarbeitung!
 
